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Garp kaynaklarına göre Boğaziçi
Garp ilim re  t«a- 
I nat adamları, Bo­
ğaziçi mevzuunda 
muhtelif çalışma­
lar yapmışlar. Bil­
hassa, X V III inci
r YAZAN:
L Halûk Y . Şehsuvaroğlu
cu asır başların, 
da, îstanbula bir 
kaç defa gelen
bu İngiliz kadın 
seyyah, AUome’-  
un gravürleriyle
asırdan itibaren bir çok batılı res- de Pariste yayınlamıştır.
sam, Boğaziçi kıyılarının çeşitli 
resimlerini ve gravürlerini vüeu- 
de getirmişlerdir.
Kırım harbinden itibaren bü ça­
lışmalar daha kesif bir mahiyet 
almış, müttefik devletlerin ordu- 
lariyle gelen yazarlar, bu harbe 
ve Boğaziçine ait hatıralarını neş­
retmişler, garpta Türkiyeye alâka 
artmış ve 1854 den sonra, bir çok 
seyyah Türkiyeyi ziyaret ederek, 
intihalarını yayınlamışlardır. Bü­
tün bu neşriyatın mecmuu, bugün 
büyük bir kütüphane teşkil ede­
cek zenginliktedir. Şüphe yok ki, 
millî kütüphanemiz bu eserleri 
bir araya toplamıştır. İstanbul 
mevzuundaki eserler de, Belediye 
Kütüphanesinde bir araya getiril 
miştir. Ayrıca Deniz Müzesi Kü­
tüphanesinde de bu mevzudaki ki­
taplar, mühim bir yer işgal etmek 
tedir.
Geçen asırlardaki Boğaziçi haya­
tını, bir çok saray ve yalılarımıza 
ait hakiki resimleri bir neşriyat 
içinde bulmak mümkündür.
Bir tarih sırası gözetmeden, bu 
eserler arasında en dikkate şayan 
olanı Melling’in «Voyage pitto­
resque de Constantinople et des 
rives du Bosphore» isimli eserini 
ele alıyoruz. Mimar ve ressam o- 
lan Meiyng, Üçüncü Selim’in hem 
şiresi Hatice Sultanın hizmetine 
girmiş, Neşetabad sarayında yaşa­
mış bu sarayı dekore etmiş ve yan 
tarafına, garp üslûbunda bir kı­
sım ilâve etmiş, ayrıca bahçeyi de 
garp tarzında yeniden tertip ey­
lemişti. Yazdığı kitap, Boğaziçin- 
deki binaların güzel gravürlerini 
ve izahlarını ihtiva etmektedir. Ve 
bugün için de, Boğaziçinin en iti­
mada şayan kaynaklarından biri­
dir.
Aynı asırda, Charles Pertusier, 
yine bu mevzuda, üç cilt üzerine 
bir eser tertiplemiş ve «Promena­
des pittoresque dans Constanti­
nople et Sur les rives du Bos­
phore» ismindeki bu eserini 1815
süslediği seyahat kitaplarında, îs- 
îstanbulda sefir olarak bulun- tanbulu en derinden duymuş, ya- 
muş olan Choiseul Gouffier de şamış ve anlatmış bir muharrir- 
« Voyage pittoresque dan» la dir. «.Beauties of the Bosphorus» 
Grèce» isimli eserinde Türkiyeye isimli eseri, Boğaziçi tarihi baki­
re Boğaziçi kıyılarına geniş bir mmdan, yeri doldurulmaz bir de- 
yer vermiştir. Comte Andreossy, ğer taşımaktadır. Yazarın ayrıca 
Boğaz üzerine yazdığı kitabını | «City of the Sültan» isimli, iki cilt 
«Constantinople et le Bosphore de \ lik bir eseri daha vardır.
Thrace» ismi ile 1828 J e  yayınla-, x iX  uncu asrin birinci yansın­
mışlar. j da ve bu neşriyat arasında göste-
Türk tarihinin büyük yazarların ; reCeğimiz üç mühim kitap ver al-
a"  m *  - ı — w»------h” ! maktadır. Türk ordusunda ve bah-dan biri olan Hammer, bu yeri 
doldurulmaz büyük eserinden baş­
ka, Bursa ve Boğaziçi hakkında 
da kitaplar yayınlamıştır. Müelli­
fin «Bosphorus» ismindeki, iki cilt­
lik kitabı, ciddi bir çalışma mah­
sulüdür. Yaşadığı devri ve bazı in­
tihalarını da ihtiva eden bu ese­
rin, şimdiye kadar dilimize çevril­
memiş olması büyük bir noksan­
dır.
Üzerinden muhtelif milletlerin 
ve devirlerin gelip geçtiği Boğaz­
içinin şüphe yok ki, Mitolojide de 
mühim bir mevkii vardır. Fer- 
mingham da Boğaziçi ile alâkadar 
mitolojilere dair Y u n aca  bir e- 
tüd yayınlamıştır.
F. Brawn isimli yazarın «Land- 
schaftohilde von Bosforus» ve «Zur 
Liedlongs kunde der Bosforus» i- 
simll etüdleri vardır.
1865 yılında İkinci baskısı yapı­
lan Tchlkatcher'in «Le Bosfore et 
Constantinople», Du Cauge’ün 1680 
de yayınlanan «Constantinopoîeas 
De Bosporo Thracia». Dr. P A. 
Dethier’nin 1873 de neşrettiği «Le 
Bosphore et Constantinople», Thi- 
chatieff’in «Le Bosphore et Cons­
tantinople», Walter Pinch tarafın­
dan 1901 de yayınlanan «Bospho­
rus und Dardanellen», Clara Ers- 
klne Clement’nin 1895 de basılan 
«Constantinople, The city of the 
Sultans» isimli kitabı İstanbul ve 
Boğaziçi üzerine yazılmış değerli 
eserlerdir.
Bütün bu neşriyat arasında çok 
mühim bir yer işgal eden, şüphe 
yok ki, Miss Pardoe’dur. X IX  un-
riyesinde hizmet alan iki askerî 
müşavir bu hizmetlerini ve îstan­
bula ait hatıralarını yayınlamışlar 
dır. Bunlardan biri, o tarihlerde 
henüz bir yüzbaşı bulunan Mareşal 
Molteke’dir (1).
Diğeri askeri müşavir Amiral 
Adolph Slade, 1828 de Yunanistan 
ve Türkiyeye yaptığı seyahat ha 
tıralarını, bu isimle neşretmiş, da­
ha sonra. Kırım harbinde, bahrlye- 
mizde müşavir olarak bulunduğu 
sırada.bu harbe, Îstanbula ve Bo­
ğaziçine ait hatıralarını da «Kırım 
Harbi» adı ile yayınlamıştır. Her 
iki eser de, Ali Rıza Seyfi Bey ta­
rafından dilimize çevrilmiş ve 
Deniz matbaasında basılmıştır.
Boğazlar, İçtimaî ve medenî bir 
mevzu olmaktan başka, Avrupayı 
uzun zamanlar işgal etmiş bir si­
yasî mevzudur da. Bu itibarla, bir 
çok garplı müellif, Boğazlar me­
selesi üzerine yayınlar yapmışlar­
dır. Bu bahse geçerken, zikrettiği 
miz bütün bu neşriyatın önünde 
yer alan Baron de Tött’un eserini 
de kaydetmeliyiz. XVIII inci as­
rın birinci j'arısında, Türk ordu­
sunda uzman olarak hizmet gören 
Baron de ött, Boğaziçinin tah­
kiminde çalışmış ve buradaki ha­
yatını neşretmiştir.
Boğazlar hakkında, siyasî bakım 
dan yazılan eserler arasında şun­
ları zikredebiliriz:
Serge Gorianow . Le Bosphore 
et les Dardanelles,
Michoff .  La Mer Noire et les 
Détroits,
Max Hoschiller - L’Europe de­
vant Constantinople.
Boğaziçi üzerine, yabancı edip­
lerin, şairlerin neşrettikleri kitap­
lar da vardır. Bunlardan birisi La­
dy Craven tarafından Boğaziçi se­
yahatine dair neşredilen bir seri 
mektuptur. Fakat, şüphe yok kİ, 
bu serinin en maruf şahsiyetleri 
Pierre Loti ile. Claude Farère’dir.
(1) Mareşal Molteke Bttyükdere- 
de ve Arnavutköyünde oturmuş, 
Boğaziçi saraylarında hükümdar 
tarafından kabul edilmiş ve hiz­
metlerine ait hatıralariyle bera­
ber .bütün bunları «Türkiye Mek­
tupları» ismi altında toplamıştır. 
Bu hatıralar, evvelce Ebuzziya 
Tevfik Beyin Tasvir gazetesinde, 
Divanı Muhasebat Reislerinden 
Rasilı Bey tarafından yayınlanmış­
tır. Son defa da, kıymetli maarlf- 
cilerlmizden Hayrullah örs tara­
fından dilimize çevrilmiş ve İş 
Bankası yayınları arasında güzel 
bir kitap halinde neşrolunmuştur.
Not: (Evvelce neşrettiğimiz «Bo­
ğaziçi üzerine çalışmalar» makale­
sinde mühim bir eser zikredllme- 
miştir. Pek marnf olan bu Snemli 
eser, Evliya Çelebi Seyahatname­
sinin birinci cildidir. Evliya Çele­
bi, Boğaziçi köylerini bütün bina- 
larlyle, ntifuslariyle birer birer 
anlatmış ve Boğaziçi tarihini, et- 
rafile veren ilk Türk müellifi ken­
disi olmuştur.)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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